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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 83 стр., 14 рисунков, 22 таблицы, 
30 использованных источников 
СТРАТЕГИЯ. СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, ЭФФЕКТ 
Цель дипломной работы - изучить стратегию развития организации ОАО 
«Журавлиное» в современных условиях хозяйствования. 
Объектом исследования в данной работе является сельскохозяйственное 
предприятие ОАО «Журавлиное». 
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникаю-
щие в процессе формирования и реализации стратегии развития организации. 
В соответствии с определенной целью в работе поставлены и решены сле-
дующие задачи: 
1. Изучены сущность и функции стратегии в организации. 
2. Проанализированы технико-экономические и финансовые показатели 
деятельности ОАО «Журавлиное». 
3. Рассмотрено формирование стратегии ОАО «Журавлиное» и дана 
оценка ее эффективности. 
4. Предложена технология реализации предлагаемой программы. 
Элементами научной новизны полученных результатов является разрабо-
танные мероприятий по повышению стратегии предприятия ОАО «Журавли-
ное». 
Область возможного практического применения результатов исследования 
- ОАО «Журавлиное» и аналогичные предприятия. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимство-
ванные из литературных источников идеи и положения сопровождаются ссыл-
ками на авторов. 
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